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ABSTRAK 
 
Rohmah, Miftahur. 2013. Studi Etnobotani dan Persepsi Konservasi Tumbuhan 
dalam Perspektif Islam oleh Masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan 
Poncokusumo Kabupaten Malang. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Sains 
dan Teknologi, UIN Malang. Dosen Pembimbing I: Romaidi, M. Si. 
Pembimbing II: Ach. Nasichuddin, M.A.  
 
Kata Kunci: Etnobotani, Konservasi Islam. 
 
Implementasi ajaran konservasi dalam Islam di masyarakat atau umat Islam 
penting untuk diteliti, agar dapat diketahui persepsi masyarakat tentang konservasi 
dalam perspektif Islam. Persepsi tersebut juga dikaitkan dengan tindakan 
pemanfaatan satu di antara berbagai sumber daya alam yakni tumbuhan. 
Pemanfaatan tumbuhan oleh kelompok masyarakat tertentu  merupakan fokus dari 
studi etnobotani. Etnobotani adalah suatu  ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik secara menyeluruh antara masyarakat lokal dengan lingkungannya meliputi 
sistem pengetahuan tentang tumbuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui jenis-jenis tumbuhan apa saja yang di manfaatkan oleh masyarakat Desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, serta bagaimana 
pemahaman masyarakat mengenai konsep konservasi dalam Islam. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari-Maret 2013. Pengambilan 
data dilaksanakan di Desa Gubugklakah Kecamatan Pocokusumo Kabupaten 
Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif eksploratif melalui 
pendekatan PEA (Participatory Ethnobotanical Appraisal) dengan metode survey 
dengan teknik wawancara. Sampel penelitian ini berjumlah 50 orang yang terdiri 
dari: (1) Masyarakat lokal sebanyak 35 orang responden; (2) Sesepuh atau ulama’ 
yang mengetahui tentang pemanfaatan tumbuhan serta strategi konservasinnya 
sebanyak 5 orang responden; (3) pelajar SLTA atau santri sebanyak 10 responden.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 67 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 
Adapun persentase pemanfaatan tumbuhan yang banyak diperoleh di Desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu: ekonomi (39%), 
sayur atau makanan (21%), pakan ternak (16%), tanaman hias (12%), kayu bakar 
(4%), acara tayub (3%), obat (3%), bahan bangunan (1%) dan kosmetik (1%). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat lokal maupun 
pelajar belum  mengenal konservasi menurut Islam. Masyarakat maupun pelajar 
belum pernah mendengar konservasi dalam Islam. Masyarakat hanya mengetahui 
istilah konservasi secara umum yang pengertiannya untuk menjaga dan melestarikan 
lingkungan di sekitar agar lingkungan menjadi subur, tentram dan bisa menjadikan 
lahan perekonomian atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 
sesepuh/ ulama’ yang mengetahui konsep konservasi menurut Islam hanya 10% 
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ABSTRACT 
 
Rohmah, Miftahur. 2013. Study Ethnobotany and Perception Plant Conservationin 
 the Islamic Perspectiveby Village Community Gubugklakah Poncokusumo
 Malang. Thesis. Department of Biology, Faculty of Scienceand Technology, 
 UIN Malang. SupervisorI: Romaidi, M.The. SupervisorII: Ach. 
 Nasichuddin, M.A.  
 
Keywords: Ethnobotany, Conservation Islam. 
 
 Implementation of conservation in the teachings of Islam or Muslims in the 
community is important to study, in order to know the perception of the public about 
conservation in the Islamic perspective. Perception is also attributed to the use of one 
of the many natural resources that plant. The use of plants by a particular group of 
people is the focus of the study of Ethno botany. Ethnobotany is the study of the 
overall interrelationships between local communities and the environment covers the 
knowledge of plant systems. The purpose of this study was to determine what types 
of plants are in use by the villagers Gubugklakah Poncokusumo Malang regency, as 
well as how the public understanding of conservation concepts in Islam.  
 The research was conducted on Month January-March 2013. Data collection 
was conducted in the village of Malang regency Pocokusumo Gubugklakah District. 
This research is a descriptive exploratory research through PEA approach 
(Participatory Ethnobotanical Appraisal) with a survey method with interview 
techniques. Sample size was 50 people consisting of: (1) Local communities were 35 
respondents, (2) Elders or scholars who know about the use of plants and their 
conservation strategies by 5 respondents, (3) high school students or students by 10 
respondents. 
 The results showed that there were 67 species of plants used by the villagers 
Gubugklakah Poncokusumo Malang. The percentage utilization of many plant 
acquired in the village of Malang regency Gubugklakah Poncokusumo namely: 
economic (39%), vegetable or food (21%), fodder (16%), ornamental plants (12%), 
firewood (4%), tayub event (3%), drugs (3%), building materials (1%) and cosmetics 
(1%). 
 Based on the survey results revealed that the local community and students 
are not familiar with conservation according to Islam. Community and students have 
never heard of conservation in Islam. Public only knew in general terms the notion of 
conservation to preserve and conserve the environment in the surrounding 
environment in order to be fertile, and could make the land peaceful economy or 
exploit for personal gain. While the elders / scholars who know the concept of 
conservation in Islam is only 10%. 
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 المجردة
 
 دراصخ الٌجبربربلطجٍخّالإدراكذفظبلٌجبرفٍبلوٌظْرالإصلاهً ثبلجوبعخ فً القزٌخ  غجغكلكَ 3102, ردوخ هفزبح
 .قضوبلأدٍبء،كلٍخالعلْهْالزكٌْلْجٍب،فً الجبهعخالإصلاهٍخ الذكْهٍخهبلاًج. أطزّدخ. فٌجقضوب هبلٌق
. س ا.م, رهٍضً. 1: الوذبضزالزْجٍَ 
. م ا, ادوذ ًبصخ الذٌّي. 2          
دفظبلإصلام . 2الٌجبربربلطجٍخ . 1: كلوخ الجذش 
رٌفٍذهذُجبلذفع عي الإصلام فً الوجزوع أّ أهخ الإصلاهٍخ هِّن للزذقٍق هي أجل هعزفخ ًظزٌخ الوجزوع عي 
 .ٌّزرجطأٌضبالإدراك هعبصزفبدح ثٍي هخزلفبلوْارد الطجٍعٍخ الٌجبد. الذفع فً هجّل لإصلام
الٌجبربد الطجٍخُْ .اصزخذام الٌجبربد هي قجل هجوْعخهعٌٍخ هي الٌبس ُْ هذْردراصخعلن الٌجبد الإصًٌ
ّالِذف هٌِذٍ الذراصخ . دراصخالعلاقبد الوزجبدلخالشبهلخ ثٌٍبلوجزوعبد الوذلٍخّالجٍئخٌغطٍبلوعزفخهٌٌظوبلٌجبد
فضلا عي كٍفٍخفِن . ُْرذذٌذ هب ٍُأًْاعوٌبلٌجبربد ٍُقٍذ الاصزخذام هٌوجزوع قزٌخ غجغكلكَ فٌجقضوب هبلٌق
 .الجوِْرهٌوفبٍُوبلذفع فٍبلإصلام
ّأجزٌجوع الجٍبًبرفً قزٌخ غجغكلكَ فٌجقضوب هبلٌق ُذا الجذش .3102ّقذ أجزي الجذضعلىشِزٌٌبٌز ّدزى هبرس 
دجن العٌٍخ فً .الوٌِج الوضذٍوعزقٌٍبد الوقبثلخ ة(الزقٍٍن اصًٌْجبرٍخالزشبركٍخ) ُْدراصخاصزكشبفٍخّصفٍخ ثوذخل
ّالشٍْر  )2(ّكبًذ الوجزوعبربلوذلٍخخوش ّ صلضٍي الوضزجٍجٍي،  )1( :ُذا الجذضخوضٌٍشخصبٌزكْى هي
هي طلاة الوذارس  )3(أفزاد العٌٍخ، 5ّالفقِبءالذٌي ٌعزفْى عٌبصزخذام الٌجبربرْاصززارٍجٍبد الذفع هي قجل
.  الضبًٌْخأّطلاثجٌضجخ عشزحالوضزجٍجٍي
ًضجخالاصزفبدح  .ًْعب هٌبلٌجبربد الوضزخذهخثبلوجزوع فً القزٌخغجغكلكَ فٌجقضوب هبلاًج76أظِزد الٌزبئجأى ٌُبك
، الخضبر 93(٪)الاقزصبدي:غجغكلكَ فٌجقضوب ًُّGهبلاًغزٌجٌضً فً قزٌخ هٌبلعذٌذ هٌبلٌجبربربلوكزضجخ
، ّالوخذراد )٪3(،دذس )4( ّالذطت )٪)٪21(ًّجبربد الزٌٌخ )٪61(، ّالعلف )٪12( أّالوْاد الغذائٍخ
 ّهضزذضزاد الزجوٍل )٪1( ، هْاد الجٌبء)٪3(
لن  .ّاصزٌبدا إلىٌزبئج الجذضكشفذ أًبلوجزوع الوذلٍْالطلاثلٍضْا على دراٌخهعبلذفبظفقب للإصلام
ٌعزف عبهخ الٌبصفقطجعجبراد عبهخهفِْهبلذفظللذفبظ علىبلجٍئخ  .ٌضجقبلوجزوعْالطلاثضوعذ هٌبلذفع فٍبلإصلام
ّالوذبفظخ علٍِبفً الجٍئخ الوذٍطخهي أجل أى ركًْخصجخ، ٌّوكي جعل الاقزصبدالضلوٍخالأراضٍأّاصزغلالِب 
 .العلوبءالذٌي ٌعزفًْوفِْهبلذفع فٍبلإصلام ُْعشزح هي هبئخ/ثٌٍوبشٍْر .لزذقٍق هكبصت شخصٍخ
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